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RINGKASAN 
 
 Bioetanol adalah cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi gula dari 
sumberkarbohidrat dengan  bantuan mikroorganisme,Bioetanol merupakan bahan 
bakar yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Dimana untuk 
proses produksi etanol sebagai bahan bakar diperlukan adanya kapasitas yang bisa 
mencukupi kebutuhan tersebut. Destilator sebagai pengolah bioethanol diperlukan 
adanya tangki pemanas yang dapat digunakan sebagai proses penguapan dalam skala 
besar. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, proses perancangan, proses 
manufaktur. Pada hasil penelitian telah dibuat tangki pemanas dengan sistem 
continue otomatis dan memiliki kapasitas 25 liter dengan dimensi tangki pemanas 
meliputi tinggi tangki 675mm dan diameter 400mm. Hasil etanol yang didapatkan 
sebanyak 2,35 liter/jam dengan tingkat kemurnian etanol 91%. 
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ABSTRACT 
 
Bioethanol is a liquid produced from the fermentation process of sugar from 
carbohydrate sources with the help of microorganisms, Bioethanol is a fuel that can 
be used to replace fossil fuels. Where to process the production of ethanol as a fuel 
there is a need for a capacity that can meet these needs. Destilator as a bioethanol 
processor requires a heating tank that can be used as a large-scale evaporation 
process. The method used includes literature study, design process, manufacturing 
process. The results of the research have made a heating tank with an automatic 
continue system and has a capacity of 25 liters with the dimensions of the heating 
tank covering a tank height of 675mm and a diameter of 400mm. The results of 
ethanol obtained were 2.35 liters / hour with an ethanol purity level of 91%. 
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